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La presente tesis titulada “El control interno y su influencia en la eficiencia de los 
procesos de adquisiciones y contrataciones en las municipalidades de lima norte 
año, 2015”, la que someto a vuestra consideración y aprobación en tanto cumpla 
con los requisitos exigidos para obtener el título de Contador Público. 
Determinar cómo el control interno influye en la eficiencia de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones en las  Municipalidades de Lima Norte, año 2015 
 
El objetivo principal de esta investigación es determinar cómo el control 
interno influye en la eficiencia de los procesos de adquisiciones y contrataciones 
en las  Municipalidades de Lima Norte, año 2015; para lo cual    se ha aplicado 
metodología de investigación científica, determinándose el problema, las 
variables, hipótesis, que han sido contratadas y aplicadas para su validación 
mediante herramientas de análisis estadístico.  
 
Las instituciones que forman parte de esta investigación, son las 
Municipalidades de Lima Norte que administran recursos públicos recibidos de 
parte del tesoro público y así mismo, recursos generados por las propias 
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La presente investigación cuyo título es “El control interno y su influencia en la 
eficiencia de los procesos de adquisiciones y contrataciones en las 
municipalidades de lima norte año, 2015”, tiene por objetivo principal determinar 
cómo el control interno influye en la eficiencia de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones en las  Municipalidades de Lima Norte, año 2015. El tipo de 
investigación es Explicativo, con diseño no experimental, de nivel causal. La 
población es de cinco municipalidades que conforman 78 ejecutivos de las áreas 
de contabilidad, administración, auditoría y finanzas; de lo cual se ha determinado 
una muestra de 38 ejecutivos. El instrumento se aplicó mediante la técnica de 
encuestas,  lo que permite recoger información relevante para esta investigación, 
la que fue procesada en el programa SPSS 21.0, mediante el método del Chi 
Cuadrado. Los resultados obtenidos han permitido extraer conclusiones y 
adicionar recomendaciones, todas ellas, presentadas dentro de esta 
investigación. 





















This research titled "The internal control and its influence on the efficiency of 
processes of procurement in the municipalities of North Lima year 2015," mainly 
aims to determine how the internal control influences the efficiency of processes of 
procurement in the municipalities of North Lima, 2015. The research is 
explanatory, with no experimental design, causal level. The population is five 
municipalities that make up 78 executives accounting, administration, auditing and 
finance; of which it has been given a sample of 38 executives. The instrument was 
applied using the survey technique, which allows to collect relevant information for 
this research, which was processed in the SPSS 21.0 program, using the method 
of Chi Square. The results obtained allowed to draw conclusions and 
recommendations add, all delivered within this research. 
 
Keywords: Internal control standards, procurement, contracting, public resources. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
